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La conscienciació sobre els problemes territori-
als i ambientals s’està estenent progressivament 
entre la població, però els hàbits i les maneres 
de fer individuals, socials, privades i públiques 
cap a models més sostenibles canvien molt 
més a poc a poc. La gestió sostenible del crei-
xement i del territori és una opció estratègica na-
cional i un repte social de primer ordre que ha d’anar lligada 
a les polítiques en el sector primari, en la política industrial, 
energètica, de mobilitat, de transport, de planificació territo-
rial, turístiques, comercials o de construcció, de preserva-
ció de la biodiversitat i també a la prevenció de determinats 
efectes no desitjats del desenvolupament humà. 
El debat sobre el medi, el canvi climàtic i la gestió del 
territori i dels recursos energètics i naturals que fa uns 
anys es veia com un repte de futur —especialment en àm-
bits ecologistes— ara ha esdevingut també part del debat 
públic no sectorial. Un debat polític al qual la Fundació 
Josep Irla vol contribuir. 
El dossier central d’aquest quart eines està dedicat al 
desenvolupament sostenible. Un concepte que intenta 
definir Marcel Coderch, més enllà de la definició clàssica 
de l’Informe Brundtland  com un desenvolupament que 
permet satisfer les necessitats del present sense com-
prometre la capacitat de les generacions futures de sa-
tisfer les seves pròpies necessitats tenint en compte els 
nostres límits i els del planeta. Josep Enric Llebot se cen-
tra en l’impacte del canvi climàtic a Catalunya, que des 
del 1990 ha augmentat un 60% les emissi-
ons de CO2 a l’atmosfera, proposant mesu-
res concretes per pal·liar-ne els efectes. Per 
la seva banda, Jaume Font analitza l’evolu-
ció i l’estat de l’economia catalana i com hem 
d’afrontar un futur marcat per la globalització i 
la necessitat d’impulsar un desenvolupament 
sostenible, concentrant especialment els esforços a ges-
tionar de manera eficient el transport per carretera, a po-
tenciar la renovació tecnològica del nostre teixit produc-
tiu i a promoure programes d’eficiència i de renovació 
dels edificis i del sector serveis. 
D’altra banda, Francesc Muñoz centra el seu anàlisi en 
el canvi necessari de les estratègies de política territo-
rial a Catalunya per fer front als riscos i impactes de la 
urbanització dispersa. Finalment, Joana Díaz fa un repàs 
d’algunes experiències actuals de conservació del terri-
tori analitzant com funcionen iniciatives de protecció del 
territori que relacionen territori i societat.
Les cinc aportacions a Connexions són relats valuosos, 
aprofundits i complexos, en el sentit terminològic que in-
clouen moltes parts diverses, com han de ser l’anàlisi i 
les propostes d’actuació per tal que el desenvolupament 
a casa nostra sigui realment sostenible a anys vista; per-
què, com conclou Marcel Coderch, «A l’hora de triar, tin-
guem present el que diu un savi proverbi xinès: si no va-
riem el rumb, el més segur és que acabem allà on ens 
dirigim.» |
